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Ti je kom 16. i 17. sto lje ća Va raž din pos ta je naj zna čaj ni ji i naj raz vi je ni ji 
grad sje ve ro za pad ne Hr vat ske. Do 18. sto lje ća grad ima ob r tnič ko-tr-
go vač ki ka rak ter s nag la še nom voj nom ulo gom, a od dru ge po lo vi ce 
18. sto lje ća pos ta je sje diš te ba na i Hr vat skoga kra ljev skog vi je ća, tj. 
glav ni grad kon ti nen tal ne Hr vat ske. Raz voj gra da u tom raz dob lju, 
od nos no mo der ni za cij ske pro ce se, mo gu će je sag le da va ti ana li zom 
prom je na ko je se oči tu ju u tri pros tor ne cjeli ne: ut vr đe noj grad skoj 
jez gri, pros to ru oko grad skih be de ma i  u pred gra đi ma ko ja nas ta ju 
uz glav ne pro met ni ce.
Ključ ne ri je či: dru ga po lo vi na 18. sto lje ća, ur ba ni zam, sje ve ro za pad na Hr vat ska, Va raž din, pred mo der ni grad
Uvod
Pros tor sje ve ro za pad ne Hr vat ske okos ni ca je ur ba ni te ta 
kon ti nen tal ne Hr vat ske. Zbog po vi jes nih okol nos ti na tom 
pros to ru nas tao je naj ve ći broj gra do va, ko jih se raz voj mo že 
kon ti nui ra no pra ti ti od sred njega vi je ka. Slo bod ni kra ljev ski 
gra do vi Va raž din, Zag reb (Gra dec i Kap tol), Kop riv ni ca i 
Kri že vci ti je kom 18. sto lje ća raz vi jat će se u raz li či tim uv je-
ti ma. Prou ča va nje pros tor nih prom je na na prim je ri ma tih 
grad skih na se lja omo gu ća va sag le da va nje raz li či tih as pe ka ta 
ur ba ni za ci je, od nos no od re đi va nje raz voj nih ka rak te ris ti ka 
i pro ce se ko ji su ut je ca li na ob li ko va nje gra do va u tom raz-
dob lju. Sta bi li za ci jom po li tič kih pri li ka u dru goj po lo vi ci 
18. sto lje ća i po mi ca njem gra ni ce pre ma Os manlij skom Car-
stvu, da lje pre ma is to ku, gra do vi sje ve ro za pad ne Hr vat ske 
pos tup no će iz gu bi ti voj ne fun kci je i na da lje će se raz vi ja ti 
pod ci vil nom up ra vom.
Po čet kom no vog vi je ka, u no vim po vi jes nim okol nos ti ma, 
obi lje že nima do las kom na vla st aus trij ske hab sbur ške di nas-
ti je i ra to vi ma s Tur ci ma, po či nje no vo raz dob lje hr vat ske 
po vi jes ti. Zag re bač ki Gra dec u sa bor skim spi si ma 1557. 
go di ne na zi va se met ro po lom Hr vat ske, što je od raz uo bi ča-
je nih pro ce sa stva ra nja re gio nal nih cen ta ra na pod ruč ji ma 
ko jima vla da ju Hab sbur gov ci. Osim Gra de ca, svje tov nog i 
cr kve nog sre diš ta u sje ver noj Hrvat skoj, ja ča i ulo ga Va raž-
di na kao voj nog sre diš ta.
Ob no va grad skog ži vo ta na tom pros to ru mo že se pra ti ti 
od 17. sto lje ća. Raz voj ci vil nih fun kci ja, te ob no va tr go vi ne 
i ob r ta već u 17. sto lje ću do ve st će do raz vo ja pred gra đa i 
po tis ki va nja voj nih sad r ža ja. U po vi jes nim jez gra ma do la zi 
do fun kcio nal ne di fe ren ci ja ci je po je di nih di je lo va gra da, 
od nos no do odva ja nja ci vil nog i voj nog. Ono se oči tu je u 
stva ra nju »rep re zen ta tiv ni h« grad skih tr go va, uz či je ru bove 
nas ta ju grad ske vi jeć ni ce i ku će plem stva ili imuć noga gra-
đan stva s tr go vač kim sad r ža ji ma u pri zem lji ma. Proiz vod ne 
dje lat nos ti po tis nu te su u spo red ne uli ce ili u pred gra đa 
nas ta la pred grad skim vra ti ma. U gra do ve se u 17. sto lje ću 
vra ća ju re dov ni ci, ko ji uz sa mos ta ne po di žu i dru ge zgra de 
jav ne nam je ne. Sa mos ta ni uno se u gra do ve di men zi je mo-
nu men tal ne ar hi tek tu re, ob li ku ju ći no ve jav ne pov r ši ne. U 
du hu pro tu re for ma ci je, ali i pob je da nad Tur ci ma, gra do vi 
do bi va ju i sim bo lič ke sad r ža je, što će kul mi ni ra ti u 18. sto lje-
ću u apo teo zi Hab sbur go va ca  po ve zi va njem kul ta di nas ti je 
s kul tom sve ta ca zaš tit ni ka na skul ptu ra ma po dig nu tima u 
jav nim pros to ri ma. 
Va raž din u 16. sto lje ću pos ta je sje diš te Sla von ske voj ne kra-
ji ne, ut vr đu je se no vim po te zom bas tion skih ut vr da, zbog 
če ga do la zi i do prom je na u pros tor noj struk tu ri gra da. Voj na 
fun kci ja i po vo ljan pro met ni po lo žaj (tr govina s Ma đar skom 
pre ba cu je se s Ljub ljan ske ces te na Hr vat sku ces tu) po tak nut 
će eko nom ski raz voj gra da. Zah va lju ju ći stvo re nim pre duv je-
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ti ma u 16. i 17. sto lje ću, te no vim po vi jes nim okol nos ti ma u 
18. sto lje ću, Va raž din već u pr voj po lo vi ci 18. sto lje ća gu bi 
voj nu fun kci ju i pos ta je sje diš te Hr vat skoga kra ljev skog vi-
je ća, tj. glav ni grad Hr vat ske. Prom je na fun kci ja uz ro ko vat 
će i prom je ne pros tor ne struk tu re gra da, po tak nu te re for ma-
tor skim mje ra ma cen tra li zi ra ne dr ža ve, što će se od ra zi ti i 
u ba rok noj reur ba ni za ci ji i pros tor noj reor ga ni za ci ji gra da. 
Ti pro ce si pret ho de srod nim fun kcio nal nim i pros tor nim 
prom je na ma u dru gim gra do vi ma kon ti nen tal ne Hr vat ske, a 
prim jer Va raž di na mo že pos lu ži ti kao mo del po mo ću ko jeg 
se mo gu pra ti ti tran sfor ma cij ski pro ce si 18. sto lje ća. 
1. Impe ri jal na po li ti ka i mo der ni za cij ski zah va ti
Ti je kom 17. sto lje ća tur ska os va ja nja u Sred njoj Ev ro pi do-
seg la su svoj vr hunac. Do prek ret ni ce u po vi jes ti Sred nje 
Ev ro pe do la zi 1683. godi ne, na kon po ra za Tu ra ka u bit ki 
pod Be čom. U idu ćaća dva de set lje ća Tur ci su od ba če ni pre-
ko li ni je Sa va–Du nav, či me po či nje i uz di za nje Hab sbur ške 
Mo nar hi je na ra ng ev rop ske ve le si le. Te ri to ri jal nim ši re njem 
i kolo ni za ci jom os vo je nih pod ruč ja Mo nar hi ja pos ta je nad-
na cio nal no car stvo, ute me lje no na uni ver za liz mu stvo re nom 
nizom re for ma tor skih zah va ta ti je kom 18. sto lje ća.
Voj ne i po li tič ke us pje he pra tio je i »kul tu ro loš ki polet«, u 
po čet ku ve zan uz ca ra i Kato lič ku cr kvu, a za tim i uz gra-
đan stvo. Po li tič koj i up rav noj sli ci Mo nar hi je od go va ra lo 
je ši re nje ba ro ka kao prog ra mat ske, uni ver za lis tič ke, um jet-
nič ke, ali i druš tve ne ide je Hab sbur go va ca, pri če mu ba rok 
pos ta je no si lac ideo lo gi je, po ve zu ju ći im pe ri jal nu car sku i 
re li gioz nu sim bo li ku, ko ja je sveo buh vat na. Ti je kom 18. sto-
lje ća pros tor ko ji obuh va ća Hab sbur ško Car stvo obi lje žen 
je iz grad njom no vih ba rok nih gra đe vi na ili ba ro ki za ci jom 
sta ri jih, a pro dor ba ro ka mo že se pra ti ti od sa kral ne i pro fa ne 
ar hi tek tu re, pre ko iz grad nje for ti fi ka ci ja, pa sve do prom je na 
u tra di cio nal noj seos koj ar hi tek tu ri.
Us pos ta vom cen tra li zi ra ne dr ža ve, ši re njem mer kan ti lis-
tič ke eko no mi je i uz prim je nu suv re me nih gos po dar skih 
teo ri ja ute me lje nih na dos tig nu ći ma ka me ra liz ma, po ras la 
je i ulo ga gra do va, ko ji pos ta ju va žan dio dr žav nog sus ta va 
i no sio ci prom je na što će se od ra zi ti na ar hi tek tu ru i grad-
ski pros tor. 
Ti je kom 18. sto lje ća Hab sbur ško Car stvo pos ta lo je mul tiet-
nič ka za jed ni ca, s raz li či tim up rav nim i po li tič kim sus ta vi-
ma, te gos po dar skim na slje đem, zbog če ga je Car stvom bi lo 
ne mo gu će vla da ti bez stva ra nja ujed na če nog sus ta va vlas ti 
pro ve de nog nizom  re for mi.
Kul tur ne raz li či tos ti im pe ri ja do ve le su do mi je ša nja ut je ca ja 
(ta li jan skih u sak ral noj ar hi tek tu ri, fran cus kih u pro fa noj 
ar hi tek tu ri i ur ba nis ti ci, te ni zo zem skih u iz grad nji for tifi ka-
ci ja) i stva ra nja uni ver zal nog »sred njoeurop sko g« ba rok nog 
iz ra za, kojem je ar hi tek ton ski ek vi va le nt Crkva sv. Kar la Bo-
ro mej skog u Be ču, prog ra mat ska sin te za ob li ka svih kultu ra 
i epo ha pred stav lje nih u po vi jes noj per spek ti vi Car stva.1
Na kon po ra za Tura ka pod Be čom i po volj nog sta nja na is to ku 
Car stva za po če la je ko lo ni za ci ja no voos lo bo đe nih pod ruč ja. 
Beč u 18. sto lje ću pos ta je ve leg rad, ši ri se u pred gra đa, a pok-
ra jin ski gra do vi Innsbru ck, Graz i Sal zbu rg se ba ro ki zi ra ju 
i pro ši ru ju. U juž noj Ugar skoj uz dr žav ne po ti ca je pro vo di 
se ko lo ni za ci ja, a sta nov niš tvo se na se lja va u mjes ta ko ja se 
gra de plan ski.2 U du hu no ve eko nom ske po li ti ke dr ža va po-
ti če raz voj tr go vi ne i in dus tri je, pre ma na če lu da se si ro vi ne 
tre ba ju pre ra đi va ti u do ma ćim ma nu fak tu ra ma do ko nač nog 
proiz vo da. No vo raz dob lje, u ko jem će do mi ni ra ti um jet nič-
ki iz raz zas no van na »ba rok nom ka to li ciz mu«, za po čet će s 
Ma ri jom Te re zi jom. Za nje zi ne vla da vi ne oja čao je os je ćaj 
pri pad nos ti je din stve noj dr ža vi čvr sto od re đe nih gra ni ca, 
pre poz nat lji vih po li tič kih, pros vjet nih i kul tur nih do se ga, 
ko ji su se mog li pre poz na ti na či ta vom te ri to ri ju ko jim su 
Hab sbur gov ci vla da li.
Pros vje ti telj ske ide je za živ je le su za vla da vi ne Jo si pa II. 
Cen tra li zi ra na drža va zah ti je va la je je din stven up rav ni sus-
tav, te melj so ci jal ne dr ža ve, ko ja se bri ne za svo je gra đa ne. 
Uni fi ci ra nje sus ta va vlas ti ute me lje no je na pod re đe nos ti 
lo kal nih up rav nih ti je la cen tra lnim in sti tu ci ja ma i dr žav nom 
up leta nju u go to vo sve seg men te ži vo ta. 
Ti je kom dru ge po lo vi ce 18. sto lje ća stvo re na je suv re me na 
dr ža va raz vi je nog in sti tu cio nal nog sus ta va, či je će nas lje đe 
pos ta ti te melj prom je na ma u 19. sto lje ću. Sma nje njem ulo ge 
feu da la ca u dr žav nom ustroj stvu gra do vi pos ta ju os lon cem 
dr žav ne vlas ti i glav nim po lu ga ma re for mator skih zah va ta. 
Ulo ga gra da u europ skom pros to ru 18. sto lje ća mo že se us-
po re di ti sa zna če njem rim skih gra do va u an ti ci. Slič na ulo ga 
gra da proiz la zi iz slič nog us trojstva cen tral ne vlas ti i nje zi na 
pre no še nja na ni že up ravne te ri to ri jal ne je di ni ce, po mo ću 
sus tava gra do va i nji hova up rav nog apa rata.
In ten zi van raz voj ti je kom 18. sto lje ća do ga đa se u glav nim 
gra do vi ma, kra ljev skim sje diš ti ma, pros tor no or ga ni zi ra-
nima u od no su na kra ljev sku pa la ču. U ma njim grad skim 
sre diš ti ma od vi ja se sli čan pro ces izgrad njom ple mić kih 
pa lača. Ve lik ut je caj na raz voj gra da ima le su voj ne pot re be, 
zbog če ga se gra do vi ut vr đu ju no vim sus ta vi ma for ti fi ka ci ja, 
a u grad skom tki vu stva ra ju se no ve pro met ne ar te ri je, »a ve-
ni je«, iz gra đe ne uni for mnim zgra da ma. Iz grad nja ave ni ja 
bi la je od raz no vih pro metnih pot re ba i že lje da se stvo ri 
mak si ma lan efe kt »re da i mo ći« ko ji je rep re zen ti ra la cen-
tra lis tič ka dr ža va i pro fe sio nal na voj ska.3  Grad ski tr go vi 
iz gra đe ni su kao rep re zen ta tiv ni, ve li ki ot vo re ni pros to ri, 
na ko ji ma se vi še ne tr gu je na ot vo re nom kao u sred njem 
vi je ku. Pro mi je ni la se i pros tor na or ga ni za ci ja ku ća, doš lo 
je do od va ja nja rad nog i stam be nog pros to ra, a pros to ri je 
unu tar ku će do bi le su po seb ne nam je ne. Po ve ćavanjem 
bro ja pros to ri ja gra de se ku će ve ćih di men zi ja. U gra do vi-
ma nas ta ju dr vo re di i par ko vi, a po di žu se i jav ne zgra de 
no vih nam je na (kon cer tne dvo ra ne, ka za liš ta, bol ni ce itd.). 
Dvo rac, grad ska pa la ča, proš te njar ska cr kva s kal va ri jom i 
jav na skul ptu ra no vi su ele men ti pros tor ne or ga ni za ci je, ko ji 
ut je ču na raz voj gra do va.
No vi, pla ni ra ni gra do vi od ra ža va li su druš tve nu si tua ci ju. 
Ka rak te ris ti ka no voos no va noga gra da bi la je ra di jal ni ili 
pra vo kut ni plan rav nih, ši ro kih uli ca. U ra ni je for mi ra nim 
gra do vi ma do la zi do pos tup ne tran sfor ma ci je sred njov je kov-
nih jez gri, preob li ko va njem starih ili grad njom no vih ku ća 
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Kar ta grad skog pod ruč ja Va raž di na, L. Knei din ger, 1765., Hr vat ski dr žav ni ar hiv, Zag reb
Map of the ur ban area of Va raž din, L. Knei di ger, 1765, Croa tian sta te ar chi ve, Zag reb
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i nas to ja njem da se de fi ni ra ju osi u pros to ru. Uz gra dove 
tvr đa ve voj ne nam je ne gra de se i gra do vi lje či liš ta – top li ce, 
te luč ki gra do vi.
Pros tor kon ti nen tal ne Hr vat ske kra jem 17. i ti je kom 18. 
sto lje ća imao je važ nu ulo gu u im pe ri jal nim pla no vi ma. Do 
1687. go di ne os lo bo đe ni su Osi jek, Po že ga, Ud bi na i Knin. 
Gra ni ce hrvat skih ze ma lja os lo bo di lač kim ra to vi ma do bi le 
su ob lik ko ji se uz ne ke iz mje ne zad r žao do da nas. Hr vat ska 
je pros tor no uje di nje na, no naš la se u raz li či tim up rav nim 
sus ta vi ma. Sre diš nja, tj. sje ve ro za pad na Hr vat ska i na da lje 
je os ta la pod upravom bana i Sa bo ra, a 1767. go di ne ime-
no va no je Kra ljev sko vi je će kao sre diš nje up rav no ti je lo u 
Ci vil noj Hrvat skoj. Sje diš te Vi je ća naj pri je je bi lo u Va raž-
di nu, na kon po ža ra 1776. go di ne pre se lje no je u Zag reb, a 
1779. go di ne je uki nu to i Hr vat ska je pod re đe na Ugar skom 
nam jes nič kom vi je ću. 
Reor ga ni za ci jom up rav nog sus ta va žu pa ni je su od dru ge 
po lo vi ce 18. sto lje ća bi le or ga ni zi ra ne kao naj ni že vla da re-
ve te ri to ri jal no-up rav ne jedi ni ce, tj. izvr šni or ga ni Dvo ra, a 
od 1785. go di ne iz ra že ni ja je žu pa nij ska sa mos tal no st u voj-
nim, up rav no-fi nan cij skim i prav nim pos lo vi ma.4  Te ri to rij 
žu pa nija bio je po dijeljen na ni že up rav ne je di ni ce – ko ta re, 
a oni su bi li po di je lje ni na dis trik te. U sus ta vu moder ne 
cen tra li zi ra ne up ra ve žu pa nij skim je sus tavom stvo ren slo-
žen bi rok rat ski apa rat. Žu pa ni je su pos ta le »vje ro dos toj na 
mjes ta« (ra ni je su to bi le kra ljev ske kan ce la ri je i cr kve ne 
in sti tu ci je), a me đu služ be ni ci ma po jav lju ju se i žu pa nij ski 
in že nje ri (pla ni ra ju naj ve ći dio iz grad nji u žu pa ni ja ma i gra-
do vi ma) i li ječ ni ci.  
Slo bod ni kra ljev ski gra do vi bi li su izu zeti iz žu pa nij skog sus-
ta va up ra ve ia ko su sje diš ta žu pa ni ja bi la u gra do vi ma. Bi li su 
podvr gnu ti je di no kra ljev skoj sud skoj vlas ti i uži va li su sve 
pov las ti ce plem stva. Za raz li ku od dis tri ka ta (pri vi le gi ra nih 
za jed ni ca ple mi ća), ko ji su obuh va ća li vi še na se lja, grad ski 
pros tor bio je je din stven te ri to rij, ko ji je u up rav nom smis lu 
pri pa dao gra du. Pov laš te ni po lo žaj grado vi su stje ca li sa mo 
na os no vi kra ljev skoga pri vi le gi ja. Op seg dje lok ru ga grad ske 
up ra ve obuh va ćao je up rav ne, gos po dar ske i sud be ne pos lo-
ve. Me đu pra vi ma i duž nos ti ma gra do va važ no je is tak nu ti 
da oni ni su mog li pro ši ri va ti svo je pod ruč je, nas lje đi va li su 
imo vi nu gra đa na ko ji ni su ima li po to ma ka, uži va li su pra-
vo na sa mos tal no sud stvo, ku pop ro daj ni ugo vo ri skla pa ni 
su pred ma gis tra tom, a ima li su i pat ro nat sko pra vo, pra vo 
od r ža va nja saj mo va i dr ža nja va ge, te pra vo na pe čat, ko ji je 
do ku men ti ma da vao sna gu vje ro dos toj nos ti. Od 17. sto lje ća 
pos to ji ten den ci ja zat va ra nja kru ga gra đa na ko ji sud je lu ju u 
up rav lja nju gra dom.5
Re for ma tor skim zah va ti ma od dru ge po lo vi ce 18. sto lje ća 
nas ta je ujed na če ni sus tav up ra ve, raz vi ja se pre din dus trij ska 
Ve du ta Va raždi na, J. Le den t, 1639., Öster reic his che Na tio nal bib liot hek, Wien
View of Va raždin, J. Le den t, 1639., Öster reic his che Na tio nal bib liot hek, Wien
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priv re da i pros tor ni sus tav, koji se bit no uda lja va ju od sred-
njov je kov nog par ti ku la riz ma i za če tak su mo der ne dr ža ve. 
Kra jem 18. sto lje ća u Hr vat skoj i Sla vo ni ji bi lo je osam kra-
ljev skih gra do va (ci vi ta tes): Zag reb, Va raž din, Kop riv ni ca, 
Kri žev ci, Kar lo vac, Po že ga, Ri je ka i Ba kar, te 41 tr go viš te 
(op pi da).6 Ka ko bi se do bi la pot pu ni ja sli ka ur ba ni za ci je kon-
ti nen tal ne Hr vat ske, nuž no je ovaj po pis gra do va do pu ni ti 
po pi som voj nih ko mu ni te ta. U Sla von skoj kra ji ni sta tus voj-
nog ko mu ni te ta ima li su: Pet ro va ra din, Ze mun, Sta ra (No va) 
Gra diš ka, Sla von ski Brod, Kar lov ci, Bu ko vac, a u Hr vat skoj 
kra ji ni: Kar lo vac, Gospić, Oto čac, Bri nje, Senj, Kar lo bag, Bje-
lo var, Kop riv ni ca, Ivanić Grad, Pet ri nja i Kos taj ni ca.7 Na kon 
uvo đe nja no voga kan ton skog sus ta va 1787. go di ne do la zi 
do reor ga ni za ci je voj nih ko mu ni te ta, a taj sta tus zad r ža va ju 
Ze mun, Kar lov ci, Pet ro va ra din, Kar lo bag, Senj, Pet ri nja, 
Kos taj ni ca i Bje lo var.8 Uz voj ne ko mu ni te te me đu kra jiš ka 
grad ska na se lja mo že mo pre ma fun kci ja ma svr sta ti i prib liž-
no tri de se tak ma njih tr go viš ta i sa jam skih mje sta.
2. Varaž din – pro ce si mo der ni za ci je                                 
Ti je kom 16. sto lje ća Va raž din, sje diš te sred njov je kov ne 
žu pa ni je, pos ta je važ no voj no upo riš te u pro tu tur skom 
ob ram be nom sus ta vu, ključ na tvr đa va Sla von ske gra ni ce i 
uz Graz naj važni ja ut vr da u sus ta vu ob ra ne Šta jer ske i Unu-
t raš nje Aus tri je. U Va raž di nu se na la zi i sre diš nji ar se nal 
oruž ja, opskr bno skla diš te a ujed no je i centar u ko jem se 
okup lja voj ska na pu tu pre ma dalj njim od re diš ti ma.9 Zah va-
lju ju ći no voj voj noj fun kci ji, po ve ća va se broj sta nov ni ka, a 
uz voj sku u grad do se lja va ju ob r tni ci i tr gov ci. Prom je nom 
pro met nih smje ro va i pre ba ci va njem tr go vač kih puto va iz 
sus jed ne Šta jer ske na Hr vat sku ces tu ja ča ju cen tral ne fun kci-
je Va raž di na kao voj nog, tr go vač kog i ob r tnič kog sre dišta. 
Osim spo me nu toga pro met nog smje ra, je di nog tr go vač kog 
pu ta me đu na rod nog zna ča ja ko ji je ta da pro la zio kroz Hr vat-
sku, Va raž din je bio i čvo riš te pu tova pre ma unut raš njos ti 
Hr vat ske: pre ma Zag re bu, Za gor ju i pre ma Pod ra vi ni, uz 
drav ski pro met ni smjer. U 16. i 17. sto lje ću Va raž din pos ta je 
naj zna čaj ni ji i naj raz vi je ni ji grad sje ve ro za pad ne Hr vat ske. 
Ta da grad s pred gra đi ma bro ji oko 600 ku ća (od toga bro-
ja 100 ku ća na la zi lo se u unut raš njem gra du, u pros to ru 
ut vr đe ne jez gre), u ko ji ma je živ je lo oko 2200 sta nov ni ka. 
Kra jem 16. sto lje ća u gra du je živ je lo 330 ob r tni ka i 14 tr go-
va ca.10 Iz grad njom ut vr da, unu tar po vi jes ne jez gre nas tao je 
sus tav ko mu ni ka ci ja ko je su i da nas okos ni ca ulič ne mre že 
gra da. Sta bi li za ci ja pri li ka na gra ni ci omo gu ći la je i ši re nje 
pred gra đa pred grad skim vra ti ma, nas ta lih još u sred njem 
vi je ku uz pro met nice pre ma Ptu ju i Zag re bu. U 17. sto lje ću 
Ve du ta Va raždi na, M. A. Weis, 1729.–1738., Öster reic his che Na tio nal bib liot hek, Wien
View of Va raždin, M. A. Weis, 1729–1738, Öster reic his che Na tio nal bib liot hek, Wien
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u pred gra đi ma se gra de ka pe le, ko je pos ta ju nji ho va pros-
tor na ža riš ta, a ta da je već for mi ra na i ces ta (Via fos sa ta) 
ko ja pra ti vanj ski obod grad skih ut vr da.  Do 18. sto lje ća 
Va raž din ima ka rak ter ob r tnič ko-tr go vač koga gra da. Na-
kon što je 1731. go di ne sje diš te Ge ne ra la ta pre mješ te no u 
Kop riv ni cu, Va raž din 1756. go di ne pos ta je sje diš te ba na, a 
od 1767. go di ne i sje diš te Hr vat skoga kra ljev skog vi jeća, tj. 
glav ni grad Ban ske (Ci vil ne) Hr vat ske, te do se že vr hu nac 
po vi jes no-ur ba nog raz vo ja.
Va raž din ske grad ske ut vr de (sus tav pa li sa da i zem lja nih 
na si pa)  spo mi nju se od dru ge po lo vi ce 15. sto lje ća, a po-
čet kom 16. sto lje ća po dig nu te su zi di ne gra đe ne čvr stim 
ma te ri ja lom. No vi, ta da naj suv re me ni ji sus tav bas tion skih 
ut vr da po čeo se iz gra đi va ti 1544. go di ne, is tov re me no s 
prim je nom tak va na či na ut vr đi va nja aus trij skih gra do va 
Be ča, Gra za i Kla gen fur ta.11 No ve ut vr de tvo re pra vo kut nik, 
na ko ji se na do ve zi vao iz dvo je ni bas tion ski sus tav ut vr da 
sred njov je kov noga bur ga u sje ve ro za pad nom ug lu, od gra da 
od vo jen op ko pi ma is pu nje nima vo dom. Iz grad njom ut vr da 
pro mi je njen je i ko mu ni ka cij ski sus tav unu tar ut vr đe noga 
pod ruč ja grad ske jez gre i pri laz nih uli ca gra du. Za pad ni dio 
gra da do bio je voj nu fun kci ju, a zem ljiš ta na tom pros to ru 
pri pa la su Ge ne ra la tu. Ta da su nas ta le i no ve uli ce, ko ji ma je 
omo gu će no nor mal no fun kcio ni ra nje gra da. No ve uli ce bi le 
su pla ni ra ne i pra vil ne, a uz ro ko va le su i prom je nu par ce la ci-
je, tj. nes ta nak sred njov je kov nih iz du že nih ag rar nih par ce la. 
Is toč ni dio grad ske jez gre sa sre diš tem na glav nom grad skom 
tr gu, ko jim do mi ni ra zgra da Magis tra ta iz 16. sto lje ća, a tu se 
na la zio i »sred njov je kov ni pran ge r« (sra mot ni stup, ujed no 
i mjes to na ko jem su se na la zi le grad ske mje re), preu zeo je 
ci vil ne fun kci je tr go vi ne, proiz vod nje, sta no va nja i grad ske 
up ra ve. Pos li je pre stan ka ne pos red ne rat ne opas nos ti grad ske 
ut vr de u 17. sto lje ću ni su mo de ni zi ra ne, no grad je i da lje 
zad r žao ulo gu opskr bnog i za povjed nog cen tra Voj ne kra ji-
ne. Ti je kom 17. sto lje ća u grad do la ze isu sov ci, a vra ća ju se 
i fra njev ci, ko ji gra de i no vi sa mos tan s cr kvom (ti je kom 16. 
sto lje ća zgra de fra nje va ca bi le su ko riš tene u voj ne svr he). 
Pros tor pred Fra nje vač kim sa mos ta nom for mi ran je kao trg, 
pre tež no voj ne nam je ne, sa zgra da ma Gene ra la ta na juž nom 
obo du. Dru gi, sre diš nji grad ski trg, ci vil ne nam je ne, na ko-
jem se na la zi i grad ska vi jeć ni ca i pri laz ne uli ce ko je vo de 
pre ma grad skim vra ti ma ug lav nom su iz gra đe ni zi da nim 
jed no kat ni cama s du ća ni ma u pri zem lju. Osim grad ske vi jeć-
ni ce u gra du se kra jem 16. sto lje ća spo mi nje vi še od 20 zi da-
nih ku ća.12 Od zgra da jav ne nam je ne, uz grad sku vi jeć ni cu 
i ško lu, pos to ja le su i zgra de hos pi ta la, tri de set ni ce i voj ne 
Plan Va raždi na, L. Knei din ger, 1765., Hr vat ski držav ni ar hiv, Zag reb
Plan of Va raž din, L. Knei din ger, 1765., Hr vat ski držav ni ar hiv, Zag reb
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poš te. Ku će iz 16. sto lje ća pre tež no su bi le ka me nom zi da ne 
jed no kat ni ce, troos nih pro če lja, du žom stra nom iz gra đe ne 
uz uli cu. Na dvo riš noj stra ni se na la zio zi da ni tri jem. Spo-
red ne grad ske uli ce na se lja va li su pre tež no ob r tni ci, a ku će 
su ug lav nom bi le za bat no ori jen ti ra ne dr ve ne pri zemni ce, 
s okuć ni com, na ko joj su se na la zi le gos po dar ske zgra de i 
vrt. Smješ te ne uz glav ne grad ske ar te ri je, ku će plem stva ni su 
se bit no raz li ko va le od ku ća tr go va ca. Ur ba nis tič kom struk-
tu rom, kro no lo gi jom i na či nom iz grad nje po vi jes na jez gra 
Va raž di na ub ra ja se me đu sred njov je kov ne gra do ve ko ji se 
ti je kom 16. i 17. sto lje ća mo der ni zi ra ju i tran sfor mi ra ju u 
»re ne san sne gra do ve«, pre ma na če li ma prim jet nima u ši rem 
sred njoeurop skom pros to ru.13
3. »Unut raš nji grad«14
U 18. sto lje ću u Va raž di nu do la zi do ni za druš tve nih i fun-
kcio nal nih prom je na, ko je će se od ra zi ti i na iz grad nju u 
gra du, ne mi je nja ju ći, me đu tim, pos to je ću ur ba nu struk tu ru, 
od nos no ulič ni ras ter. Pri sut no st ba na i Kra ljev skoga vi je ća 
po tak nu li su do se lja va nje plem stva, ko je tra ži no ve sta tus ne 
po lo ža je u bli zi ni cen tral ne vlas ti. Pos tup ni pres ta nak voj ne 
opas nos ti ub r zao je prom je nu in te re sa plem stva od voj nih 
po lo ža ja pre ma činovničkim i up rav nim za ni ma nji ma, te 
dvor skom na či nu ži vo ta sad r ža nom u grad skoj pa la či.
Ban i ka pe tan Kra lje vi ne grof Fra njo Na das dy, na kon us to-
li če nja 1756. go di ne, (zah va lju ju ći rod bin skim ve za ma) nas-
ta nio se u pa la či Draš ko vi ća na is toč nom obo du sre diš njega 
grad skog tr ga (da nas Trg kra lja To mis la va 39).15 Do 1776. 
ta će zgra da os ta ti sje diš tem ba na.16 Ta zi da na jed no katni-
ca spo je na je ti je kom 18. sto lje ća (na kon 1767. go di ne) sa 
zgra dom u Pav lin skoj uli ci 3, pa ta ko pos ta je ug lov ni ca, u 
ko joj su se od r ža va le sjed ni ce Kra ljev skog vi je ća.17 Tim zah-
va tom od re đen je is toč ni ugao sre diš njega grad skog tr ga i 
nje gov spoj s Pav linskom uli com. Na sup rot na, juž na stra na 
Pav lin ske uli ce s tr gom je po ve za na isu so vač kim (kas ni je 
pav lin skim) sklo pom sa sa mos ta nom i cr kvom iz 17. sto ljeća. 
Tri ku će na is toč noj stra ni Tr ga, sje ver no od Ban ske pa la če, 
spojene su oko 1776.  u ug lov ni cu s mansar dnim kro viš tem, 
pa la ču Czinde ry (Trg kra lja To mis la va 2, Ku ku lje vi će va).18 
Grad skim tr gom na nje go voj sjever noj fron ti do mi ni ra 
zgra da Grad ske vi jeć ni ce, sag ra đe na u 16. sto lje ću, vi še pu-
ta ob nav lja na tije kom 18. sto lje ća. Pri zem lje Vijeć ni ce u 18. 
sto lje ću bi lo je iz naj mlje no za ka va nu.19 Na sup rot Grad skoj 
vi jeć ni ci, sa za pad ne stra ne, na spo ju Trga i uli ce ko ja vo di 
pre ma sje vernim grad skim vra ti ma (Ga je va uli ca), spa ja njem 
dvi ju ku ća na kon 1700. go di ne iz gra đe na je Bis kup ska pa la ča 
(Ga je va 1).20 Oko 1770. go di ne u Bis kup skoj pa la či kao sta nar 
sta nu je grad ski ki ru rg, do iz grad nje svo je ku će 1771. go di ne 
u Ga je voj 9.21 Na za pad noj stra ni Tr ga, s ju ga se na do ve zu ju ći 
na Bis kup sku pa la ču, u 18. sto lje ću na la zi la se pa la ča gro fo va 
Bat thia ny (Trg kra lja To mis la va 7). Grof Bat thia ny nau mio 
je 1757. go di ne po ve ća ti i po ljep ša ti ku ću (sag ra di ti kat), do 
ta da  ka me nu pri zem ni cu, a ujed no je is ka zao za ni ma nje za 
ku po vi nu sus jed ne ku će.22 U do ku men tu ko ji Grad ski ma-
gis trat iz da je 1760. go di ne od re đe ni su uv je ti pod ko jima 
se ta grad nja mo že iz ves ti.23 Na ve de no je da se ku ća smi je 
po ljep ša ti i pop ra vi ti sa mo unu tar nje zi nih gra ni ca, vlas nik 
se mo ra ob ve za ti da se u ku ći ne će na la zi ti nep rim je re ni 
sad r ža ji (mes ni ca), da će sta na ri nje go ve ku će bi ti pod ju ris-
dik ci jom ma gis tra ta, da tr gov ci i maj sto ri mo ra ju bi ti čla no vi 
grad skog ce ha itd. Uz spo me nu te do ku men te na ve de ni su i 
pri lo zi iz ko jih se vi di da je za iz grad nju pa la če bi la pot reb na 
sug las no st sus je da. Bis kup, sje ver ni sus jed Bat thia nyja opoz-
vao je svo ju suglas no st za pro ši re nje ku će na Trg, po zi va ju ći 
se na prin ci pe »pra vi ce gra đa na«. S vre me nom ipak do la zi 
Glav ni grad ski trg s vi jeć ni com
Main squa re wi th the town ha ll
Pa la ča Drašković
Drašković pa la ce
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Tloc rt gra da Va raž di na, I. Beyschlag, 1807., s uc r ta nim ku ća ma ko je se spo mi nju u tek stu, Hr vat ski dr žav ni ar hiv, Va raž din – Trg kra lja 
To mis la va: 1. Pa la ča Drašković, 2. Pa la ča Czin de ry, 3. Grad ska vi jeć ni ca, 4. Bis kup ska pa la ča, 5. Pa la ča Bat thia ny, 6. Vat ro gas no spre miš te, 
7. Ku ća Ja co mi ni; Fra nje vač ki trg: 8. Ku ća pu kov ni ka Was ser man na, 9. Pa la ča Her czer, 10. Pa la ča Patačić, 11. Pa la ča Va raž din ske žu pa ni je, 
12. Gos tio ni ca »Cr ni orao«; Draš ko vi će va uli ca, 13. Poš ta, 14. Ku ća li ječ ni ka Hin ter hol ze ra, 15. Ku ća poš ta ra, 16. Pi vo va ra; Can ka re va 
uli ca: 17. No va ku ća li ječ ni ka Hin ter hol ze ra, Trg Slo bo de, 18. Žup na cr kva Sv. Ni ko le, 19. Žup ni dvor, 20. Ško la; Ur šu lin ska uli ca: 21. Ur-
šu lin ski sa mos tan; Pa dov če va uli ca: 22. Ko vač ni ca, 23. Ku ća J. Er be ra; Stan či ćev trg: 24. Pa la ča Ser ma ge-Pras sin sky; Kranj če vi će va uli ca: 
25. Gos tio ni ca Er dödya (Kranj če vi će va uli ca) Uli ca V. Li sin skog, 26. Ku će J. H. Taxne ra i F. Los ser ta; Grad ska vra ta: 27. Stu den tska vra ta, 
28. Opa tič ka vra ta, 29. No va vra ta; Ba ka če va uli ca: 30. Ku će uz grad ski zid; Sje ver no pred gra đe: 31. Ka pe la Sv. Flo ri ja na, 32. Tri de set ni ca, 
33. Hos pi tal; Juž no pred gra đe: 34. Ka pu cin ski sa mos tan, 35. Gun du li će va uli ca, 36. Ga je va uli ca
Grou nd plan of Va raž din in di ca ti ng buil din gs men tio ned in the text, I. Beyschlag, 1807, Croa tian sta te ar chi ve, Va raž din – Ki ng To mis lav Squa-
re: 1. Drašković Pa la ce, 2. Czin de ry Pa la ce, 3. Town Ha ll, 4. Epis co pal Pa la ce, 5. Bat thia ny Pa la ce, 6. Ma ga zi ne of the Fi re Bri ga de, 7. Ja co mi ni 
Man sion; Fran cis can Squa re: 8. Hou se of Co ro nel Was ser ma nn, 9. Her czer Pa la ce, 10. Patačić Pa la ce, 11. Pa la ce of the Varaž din Coun ty, 12. 
»Bla ck Eag le« I nn; Draš ko vi će va Street: 13. Po st Of fi ce, Hou se of Dr. Hin ter hol zer, 15. Pos tman’s Hou se, 16. Brewe ry; Can ka re va Street: 17. 
New Hou se of Dr. Hin ter hol zer, Free dom Squa re, 18. Pa ri sh Chur ch of St Nic ho las, 19. Pa ri sh Of fi ce, 20. School; Ur su li ne Street: 21. Ur su li ne 
Con ve nt; Pa dov če va Street: 22. Blac ksmi th’s Wor kshop, 23. Hou se of J. Er ber; Stan či ćev Squa re: 24. Ser ma ge-Pras sin sky Pa la ce; Kranj če vi će-
va Street, 25. Er dödy Inn (Kranj če vi će va Stree t); V. Li sin skog Stree ts: 26. Hou ses of J. H. Taxner and F. Los se rt; Ci ty Ga tes: 27. Stu de nt Ga te, 
28. Ab bey Ga te, 29. New Ga te; Ba ka če va Street: 30. Hou ses alo ng the Ci ty Wal ls; Nor the rn Su bur b: 31. St Flo rian’s Cha pel, 32. The Cus to ms 
Hou se, 33. Hos pi tal; Sout he rn Su bur b: 34. Ca puc hin Mo nas te ry, 35. Gun du li će va Street, 36. Ga je va Street
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»ba ro ki za ci je«. Trg, tra dicional no jav ni pros tor s ku ća ma 
tr go va ca i ob r tni ka, na ko jem se do ga đa nja od vi ja ju na ot vo-
re nom, pos ta je pros tor rep re zen ta tiv nih fun kci ja sad r ža nih 
u pa la ča ma, a tr go vi na je pre se lje na u sta cio nar ne du ća ne 
u pri zem lji ma ku ća, dok su ob r tni ci iz mješ te ni u spo red ne 
uli ce. Uz uo bi ča je ni smješ taj sje diš ta grad ske up ra ve oko Tr-
ga se u 18. sto lje ću okup lja ju i zgra de pred stav ni ka središ nje 
dr žav ne up ra ve, ba na i Kra ljev skoga vi je ća, te pa la če bis ku pa 
i pa la ti na Bat thia nyja. Tr go vi na je po tis nu ta sa sre diš njega 
tr žnog pros to ra na spo je ve naj frek ven tni jh uli ca ko je se spa-
ja ju s Tr gom i vo de pre ma grad skim vra ti ma. Do ta daš nje 
kr čme i to čio ni ce zam je nju ju ka va ne, od raz mode no voga 
vre me na i ele gan tnog na či na ži vo ta gra đan stva. Na tr gu se, 
me đu tim, naš lo mjes ta i za uti li tar ne sad r ža je, tj. za vat ro-
gas no spre miš te. Iz grad njom pa la ča, tj. du gih kon ti nui ra nih 
pro če lja nas ta lih spa ja njem vi še sta ri jih par ce la (uo bi ča je no 
2–3) pro mi je ni la se i pros tor na si tua ci ja.30 Pri podi za nju 
pa la ča te ži lo se grad nji ug lov ni ca, ko je i stvar no i sim bo lič-
no od ra ža va ju sta tus vlas ni ka. Pa la če ni su gra đe ne sa mo s 
nam je rom da bu du rep re zen ta tiv ni stam be ni pros to ri, već 
i da do no se pri ho de vlas ni ku. Go to vo je uo bi ča je na prak sa 
da u pa la ča ma ži ve »pod sta na ri«, a pri zem lja se iz naj mlju ju 
za raz li či te dje lat nos ti. Ia ko su pa la če gra đe ne kao rep re zen-
ta tivni pros to ri, pre poz na ju se nam je re nji ho va pret va ra nja 
u na jam ne zgra de. Br za iz mje na vlas ni ka pa la ča i vlas niš tvo 
jed ne po ro di ce nad vi še pa la ča upu ću ju i na po ja ve gra đe-
vin skih špekula ci ja. Pri li kom iz grad nje pa la ča nas to ja lo se 
obuh va ti ti i dio jav nog pros to ra uli ce, pod iz li kom po ljep-
šava nja, is prav lja njem i po ra va nja njem građe vin ske li ni je, 
te pro širiva njem pos to je ćih uli ca. Po ti ca ji za pr ve, par ci jal-
ne re gu la cij ske zah va te do la ze od privat nih in ves ti to ra, no 
pro vo dili su se uz sug las no st i na po ti caj grad ske up ra ve. 
Na prim je ri ma pa la če Bat thia ny i Ban ske pa la če uo ča va se 
nam je ra  stva ra nja ve li kih iz gra đe nih blo ko va s unut raš njim 
Glav ni trg u Va raž di nu, ne poz na ti au tor, oko 1873., Grad ski mu zej Va raž din
Main squa re of Va raž din, ano nymous, ca. 1873, Va raž din mu ni ci pal mu seum 
do spo ra zu ma, pa Bat thia ny us pi je va iz gra di ti pa la ču pre ma 
svo jim za mis li ma. No vo zda nje zau ze lo je par ce lu ko ja se 
pros ti ra la od Tr ga ci je lom du bi nom blo ka, pre ma za pa du 
do Kranj če vi će ve uli ce. Osim po vi še nja zgra de Bat thia ny 
pro vo di i re gu la ciju u Kranj če vi će voj uli ci ra di »pro ši re nja 
i po ve ća nja te uli ce«, zbog če ga iz grad nja ne sli je di pos to-
je ću ulič nu li ni ju, već je dio ku će di ja go nal no po mak nut 
pre ma du bi ni pa rcele.24 Re gu la ci ja ulič ne li ni je pro ve de na 
je i u od no su na gra đev nu li ni ju za pad nog di je la Tr ga.25 Kao 
sta nar te ku će 1771./2. spo mi nje se gra di telj Ja co bus Er ber, 
naj zna čaj ni ji va raž din ski maj stor u raz dob lju pri je po ža ra. 
Bat tha nyjeva pa la ča stra da la je u po ža ru gra da 1776. go di ne, 
a iz go di ne 1798. sa ču van je i plan nje zi ne ob no ve.26 Zgra da 
je za miš lje na kao jed nos tav na jed no kat ni ca, bez su viš nih de-
ko ra tivnih ele me na ta, s dva du ća na »na ko lje no« na pro če lju 
pre ma Tr gu i jed nim na pro če lju pre ma Kranj če vi će voj uli ci. 
Vlas nik na vo di da ku ću že li »u re di ti dje lo mič no za sta no ve, 
a dje lo mič no kao de po zi to rij (skla diš te) s li je pim vanj skim 
iz gle do m«. Us pr kos in ter ven ci ja ma Magis tra ta, zgra da u 18. 
sto lje ću ni je ob nov lje na. Na za pad noj stra ni Trga, juž no od 
pa la če Bat thia ny, u 18. sto lje ću na la zi le su se ku će tr go va ca s 
du ća ni ma u pri zem lju, a ug lov ni ca pre ma Fra nje vač kom tr gu 
ima la je pri zem lje ras tvo re no tri je mom izgra đe nim u 16. sto-
ljeću. Tr go vač ku nam je nu ima la je i jedno kat na ku ća na juž noj 
fron ti trga (kbr. 4), u ko joj se oko 1775. go di ne na la zi lo vat ro-
gas no spre miš te.27 Na za pad noj stra ni tr ga na la zi la se i ku ća 
tr gov ca Ja co mi ni ja, ko ja je preg ra đe na na kon ve li kog po ža ra.28 
Pri je preg rad nje ta je ku ća  ima la  zi da no pri zem lje i dr ve ni 
kat. Još se i da nas mo že  zami je ti ti sta ri ja struk tu ra troos ne 
ku će (s boč no pos tav lje nom ve žom),29 ko ja je u 18. sto lje ću 
pro ši re na, a dr ve ni kat za mi je njen je zi da nim. Pro če lje ku će 
bi lo je uk ra še no me da ljo nom s pri ka zom Bo go ro di ce. 
Prom je ne na sre diš njem grad skom tr gu u Va raž dinu u dru-
goj po lo vi ci 18. sto lje ća do bar su po ka za telj os nov nih na če la 
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dvo riš tem, s pro če lji ma ori jen ti ra nima na dvi je ulice, uz ve lik 
pos to tak iz gra đe nos ti par ce le. Osim es tet skih raz lo ga, ko ji 
su u tom raz dob lju jas no od re đe ni iz ra zi ma »po ljep šavanja i 
po ve ćavanja«, up ra va gra da bri ne se i za hi gi jen ske stan dar de 
kao i za zaš ti tu in te re sa sta nov ni ka, ko ji se po zi va ju na svo ja 
gra đan ska pra va i sta tus gra đa na pri li kom iz no še nja primjed-
bi na no vog rad nje u nji ho vu sus jed stvu. Grad ski ma gis trat 
šti ti in te re se svo jih gra đa na zah ti je va ju ći da sta nari ku ća 
bu du pod ju ris dik ci jom Magis tra ta i pri pad ni ci grad skih 
ce ho va. Ova od red ba po seb no je nag la še na, jer plem stvo 
use lja va njem u grad nas to ji zad r ža ti svo ja ple mić ka pra va, ne 
že le ći se pod vr ći vlas ti grad ske up ra ve prih vaćanjem gra đan-
skog sta tu sa. Takav iz dvo jen po lo žaj plem stva unu tar grad ske 
za jed ni ce omo gu ća vao je i do vo đe nje ob r tni ka i tr go va ca 
ple mić kih pod lož ni ka, izu ze tih iz grad ske ju ris dik ci je, što je 
sla bi lo grad sku vla st i umanji va lo grad ske pri ho de. Me đu tim, 
od dru ge po lo vi ce 18. sto lje ća zam je ću je se sve ve ći in te res 
plem stva za stje ca nje pra va gra đan stva i nji ho vo pos tup no 
pret va ra nje  u pu nop rav ne gra đa ne, s ob ve za ma ko je proiz-
la ze iz gra đan skog sta tu sa.
Pos ljed nja čet vr ti na 18. sto lje ća obi lje že na je ja ča njem gra đan-
stva i smanji va njem ulo ge plem stva. Te prom je ne uo bi ča je ne 
su u gra do vi ma Sred nje Euro pe, u va raž din skom prim je ru 
po tak nu te su i ub r za ne veli kim po ža rom 1776. go di ne. 
Nje go ve pos lje di ce ipak ni su bi le ta ko ka tas tro fal ne za op ći 
raz voj gra da, ia ko je stra dao ve ći dio gra đe vin skog fon da. 
Na kon po ža ra grad ska up ra va zah ti je va od vlas ni ka što br-
žu ob no vu uniš te nih i oš te će nih zgra da. Glav na obi ljež ja 
ob no ve pos li je po ža ra uo ča va ju se na prim je ru neiz ve de nog 
pro jek ta pa la če Bat thia ny. Ar hi tek tu ra i de ko ra tiv ni sus ta vi 
pro če lja su po jed nos tav lje ni, a fun kci ja rep re zen ta tiv nog 
sta no va nja za mi je nje na je iz grad njom na jam nih sta no va, te 
tr go vač kom ili skla diš nom nam je nom. Na kon po ža ra grad-
ske pa la če ple mi ća ug lav nom preu zi ma ju tr gov ci, da ju ći 
im no vu nam je nu, koja će us pješ no od r ža ti vi talno st gra da 
pos li je od las ka ba na, Kra ljev skoga vi je ća i di je la plem stva. 
Na prim je ru ku će tr govca Ja co mi ni ja vi di se  prin cip preg-
rad nje sta ri jeg ti pa ku će troos ne kon cep ci je i na čin na ko ji 
su uk ra ša va na pro če lja. Du ća ni u pri zem lju te ku će ni su 
ob li ko va ni na ko lje no, već su ulaz na vrata du ća na od vo je na 
od iz lo ga. Taj se tip du ća na u Va raž di nu jav lja u raz dob lju 
na kon ve li kog po ža ra.
Dru gi va raž din ski trg, Fra nje vač ki, na kon pov rat ka fra nje va-
ca i iz grad nje no ve cr kve i sa mos ta na u 17. sto lje ću, do bit će 
u 18. sto ljeću no va obi ljež ja. Do ta da trg je slu žio pre tež no 
u voj ne svr he, sa zgradama Gene ra la ta na juž noj stra ni tr ga, 
a do pov rat ka fra nje va ca u nji ho vu se  sa mos ta nu na la zi lo 
voj no skla diš te. Za pad no od Fra nje vač ke cr kve, na sje ver noj 
stra ni tr ga, na la zio se hos pi tal, a is toč no od sa mos tan ske 
cr kve na la zi la se ku ća pu kov ni ka Was ser man na.31 U 18. sto-
lje ću ta ku ća pre la zi u ru ke tr go va ca, a od dru ge po lo vi ce 18. 
sto lje ća kao vlas ni ci iz mje nju ju se va raž din ski ple mi ći. U tom 
pe rio du gra đan ska ku ća vje ro jat no je preg ra đe na u pa la ču, a 
na kon pre las ka u vlas niš tvo tr gov ca Kreu za oko 1785. go di-
ne pri zem lje pa la če preg ra đe no je u lo kal. Hos pi tal je 1776. 
go di ne pre mješ ten iz van gra da, a na nje go vu je mjes tu 1791. 
go di ne iz gra đe na pa la ča va raž din skog »poš ta ra« Her cze ra, 
ko ji 1790. go di ne pos ta je ple mić, a dvi je go di ne kas ni je i va-
raž din ski gra đa nin.32 Na spo ju Gun du li će ve i Fra nje vač kog 
tr ga, na juž noj stra ni tr ga na mjes tu tr go vač ke ku će 17. iz 
sto lje ća 1764. go di ne po dig nu ta je dvo kat na pa la ča Patačić.33 
Za pad no od te pa la če na mjes tu jed no kat ne za puš te ne ku će 
Gene ra la ta sag ra đe na je 1770. go di ne dvo kat na pa la ča Va-
raž din ske žu pa ni je. Na is toj, juž noj stra ni tr ga, na spo ju s 
Draško vi će vom uli com u 18. sto lje ću u jed no ka toj ug lov ni ci 
na la zi la se naj ve ća va raž din ska gostio ni ca »Cr ni orao«.34
Mo že se za mi je ti ti da Fra nje vač ki trg pres tan kom voj ne 
fun kci je pos tup no pos ta je rep re zen ta tiv ni grad ski pros tor. 
Iz grad nja pa la če Patačić i Župa nij ske pa la če uno si no vo 
mje ri lo, no i no ve  ar hi tek ton ske ele men te – er ker i bal kon, 
te man sar dno kro viš te,35 važ ne u ob li ko va nju jav nog pros-
to ra. Iz grad nja pa la če Žu pa ni je omo gu će na je zah va lju ju ći 
sre diš njoj dr žav noj vlas ti, ko ja zgra de i zem ljiš ta Ge ne ra la ta 
us tu pa gra du, ob ve zu ju ći grad sku up ra vu da se na tome mjes-
tu sag ra di  Župa nij ska pa la ča.36  Ta ko se u dru goj po lo vi ci 
18. sto lje ća kao na ru či telj zgra da jav ne nam je ne pr vi put 
jav lja i cen tral na vla st, ko ju rep re zen ti ra ras koš na dvo kat na 
Župa nij ska pa la ča. Iz grad njom te pa la če prak tič ki nes ta je 
voj na fun kci ja gra da, no voj ska i na da lje os ta je pri sut na u 
Va raž di nu, ali sa da po tis nu ta iz nje go va sre diš ta (Ge ne ra lat 
je bio smješ ten u Ur šu lin skoj uli ci, na sup rot Uršu lin skom 
sa mos ta nu). Pre nam je nom tr ga u rep re zen ta tiv ni pros tor i 
hos pi tal, ko ji je ujed no i ubož ni ca, ali i gos ti njac, gu bi mjesto 
Pala ča Bat thia ny u Va raž di nu, Plan iz 1798., Bu dim peš ta, Dr žav ni 
ar hiv Ma đar ske
Bat thia ny pa la ce in Va raž din, plan from 1798, Bu da pe st, HHun ga rian 
sta te ar chi ve
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na tr gu i iz mješ ta se u sje ver no pred gra đe, no vo pro met no 
ža riš te iz van grad skih zi di na.  Osim pro met nih raz lo ga, drugi 
va žan uv jet za iz mješ ta nje Hos pi ta la su sa ni tar ni i hi gi jen ski 
raz lo zi, zbog ko jih zgra da tak ve nam je ne ni je prim je re na 
sre diš tu gra da. Nam je ne gos tinj ca i ubož ni ce, ko je su bi le 
ug lav nom ob je di nje ne, u 18. sto lje ću se raz dva ja ju pre ma 
fun kci ja ma i spe ci ja li za ci ji, a ugoš ći va nje gos ti ju preu zi ma-
ju svra tiš ta i gos tinj ci smješ te ni u za to po seb no gra đe nim 
zgra da ma. Raz dva ja nje fun kcija kra jem 18. sto lje ća obi lje žit 
će i po ja va bol ni ca, smješ te nih u no vour ba ni zi ra nim di je lo-
vi ma gra da.37 
Da naš nja Draš ko vi će va uli ca, juž ni pri laz gra du i jed na od 
naj sta ri jih grad skih uli ca, ko ja je vo di la do sred njov je kov nog 
bur ga, na kon nje go ve mo der ni za ci je iz gu bi la je važ no st, 
a funkci ju sre diš nje grad ske osi iz smje ra ju ga preu ze la je 
da naš nja Gun du li će va uli ca. Pres tan kom voj nih fun kci ja 
Draš ko vi će va uli ca po nov no pos ta je važ no grad sko ža riš te, 
a nje zin juž ni dio, ko ji je ra ni je pri pa dao Ge ne ra la tu, od 
Žup ne cr kve sv. Ni ko le do da naš njega Fra nje vač kog tr ga, 
do bit će novu nam je nu, zbog ko je će pop ri mi ti ka rak ter 
ulič noga tr ga. 
Na is toč noj stra ni uli ce (kbr. 3) na la zi la se naj sta ri ja va raž din-
ska poš ta (ra ni je je ov dje bi la voj na poš ta), ko ja se spo mi nje 
od 1767. go di ne, sa sta nom poš ta ra u di je lu ku će ori jen ti ra-
nom pre ma Draš ko vi će voj uli ci i poš tan skim ure dom u kri lu 
zgra de uz Škol sku uli cu.38 Or ga ni za ci ja poš tan ske služ be i 
s njom po ve zan pri je voz put ni ka ko či ja ma na poš tan skim 
li ni ja ma, te raz voj kol nog pro me ta u 18. sto lje ću ut je ca li su i 
na stva ra nje no ve in fras truk tu re unu tar gra do va. Izgrad njom 
Poš te po tak nu ta je grad nja ni za gra đan skih jed no kat ni ca 
u Draš kovi će voj uli ci. Na sup rot zgra di Poš te, na za pad noj 
stra ni uli ce, u dru goj po lo vi ci 18. sto lje ća gru pi ra ne su ku će 
grad skog li ječ ni ka Hin ter hol ze ra, ku ća poš ta ra i grad ska pi-
vo va ra.39 Li ječ nik Hin ter hol zer 1767. go di ne pro da je svo ju 
ku ću u Draš ko vi će voj uli ci i gra di dvo kat nu sa mos to je ću gra-
đan sku ku ću u da naš njoj Can ka re voj uli ci, či me je po tak nu ta 
i iz grad nja u toj uli ci, nas ta loj u 16. sto lje ću. Ka rak te ris ti čan 
je eko nom ski i sta tus ni us pon služ be ni ka i pro fe sio na la ca 
(poš ta ra i liječ ni ka), ko ji se oči tu je i iz grad njom rep re zen ta-
tiv nih gra đe vi na.40 
Po ka za telj grad skog nap ret ka jest i grad nja no ve, ba rok ne 
Žup ne cr kve sv. Ni kole, od 1753. do 1760. go di ne, od nos no 
do nje zi na pot pu nog ure đe nja i pos ve će nja 1778. go di ne.41 
Pros tor uz Žup nu cr kvu u pot pu nos ti je de fi ni ran iz mješ ta-
njem grob lja iz sre diš ta gra da 1773. go di ne, te iz grad njom 
no vog, zi da nog Žup nog dvo ra 1761. go di ne i no ve škol ske 
zgra de (ško la se na to me mjes tu spo mi nje u 16. sto lje ću).42
Fra nje vač ki trg u Va raž di nu s palačom Županije, ne poz na ti au tor, oko 1873., Grad ski mu zej Va raž din
Fran cis can squa re in Va raž din with Pa la ce of the coun ty, ano nymous, ca. 1873, Va raž din mu ni ci pal mu seum
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Op ći gra đe vin ski za mah zah va tio je či tav unut raš nji grad. 
Do 18. sto lje ća snaž ni je se raz vi jao is toč ni dio gra da, a od 
ta da iz gra đu ju se i za pad na grad ska pod ručja, ko jih je raz voj 
bio pre ki nut zbog ut vr đi va nja bur ga u 16. sto lje ću i pot re be 
za stva ra njem praz nog pros to ra pred for ti fi ka ci ja ma. Po čet-
kom 18. sto lje ća iz grad njom Ur šulin skog sa mos ta na i cr kve 
(1715.–1729.) za po če la je ur ba ni za ci ja pros to ra pred va raž-
din skim bur gom. Pres tan kom voj ne opas nos ti ur ba ni zi ra na 
je da naš nja Pa dov če va uli ca, i to pr vo nje zi na juž na stra na, 
ko ja se os la nja na vr to ve Ge ne ra la ta i Fra nje vač kog sa mos ta-
na. Pra zan pros tor pred ula zom u bu rg ta da je do bio jav nu 
nam je nu izgrad njom ko vačni ce i Er dödyje ve gos tio ni ce. U 
17. sto lje ću vla snik  ku će na da naš njem Stan či će vu tr gu 3 
(kasni je pa la ča Ser ma ge) bio je ba run Pras sin sky, vr hov ni 
ca ri nar (tri de set ni čar) Hr vat ske. Mo že se pret pos ta vi ti da se 
ta da u toj zgra di na la zi la i tride set ni ca.  Rep re zen ta tiv no st 
tog pros to ra, od re đe nog spo jem da naš njih uli ca Ba ka če ve, 
Padovče ve i Kranj če vi će ve, tre ba la je bi ti nag la še na iz grad-
njom jav noga ka za liš ta (grof Fra njo Patačić 1768. go di ne 
s tom nam je rom ot kup lju je od gra da gra di liš te, no 1770. 
go di ne to je zem ljiš te pro da no, a pr vo va raž din sko ka za liš te 
iz gra đe no je u pr voj po lo vi ni 19. sto lje ća u Kranj če vi će voj 
uli ci, u za pad nom kri lu ne ka daš nje pa la če Bat thiány).43 Iz-
grad nja sjeve rne stra ne Pa dov če ve uli ce za po čela je sedam-
de se tih go di na 18. sto lje ća podiza njem ku će Ja ko ba Er be ra.44 
Sa mos to jeća zi da na jed no kat na ug lov ni ca s če ti ri pro zor ske 
osi prim jer je tip ske ku će bo ga ti jega gra đan stva, pre tež no 
tr go va ca, ko ji će se po nav lja ti u raz li či tim va ri jan ta ma u Va-
raž di nu, ali i u dru gim grad skim na se lji ma.45 Slična zgra da 
s če ti ri pro zor ske osi i gos po dar skim pri zem ljem (du ćan) 
pre poz na je se i na Los ser to vu pla nu za ku ću s du ća nom uz 
juž na grad ska vra ta (plan iz 1799. go di ne).46 Niz slič nih ku ća 
sag ra đe nih u 18. sto lje ću i da nas je sa ču van u Ga je voj i Gun-
du li će voj uli ci, tr go vač kim ar te ri ja ma gra da. Na par ce la ci ji 
Ga je ve uli ce, ko ja je di je lom sa ču va la sta ri ju or ga ni za ci ju 
pros to ra (sa zgra da ma po lo že nima uz sje ver ni rub par ce le), 
up ra vo iz grad njom ku ća u 18. sto lje ću, du žom stra nom 
smješte nih uz ulič nu fron tu, nas ta je kon ti nui ra na ulič na li ni-
ja. Sta ri ji tip  bo ga ti je gra đan ske ku će s du ća nom u pri zem lju 
(vi še prim je ra i da nas je sa ču va no u Va raž di nu) ug lav nom 
su bi le zi da ne jed no kat ni ce s tri pro zor ske osi, pro la zi ma 
od vo je ne od ku ća na sus jed noj par ce li, ti pa uo biča je nog u 
gra do vi ma Sred nje Euro pe u 16. i 17. sto lje ću. Dru gi tip, 
skrom ni je zi da ne gra đan ske pri zem ni ce, du žom stra nom 
po lo že ne uz ulič nu li ni ju, s če ti ri pro zor ske osi, vi di se na 
pro jek ti ma  ku ća va raž din skih gra di te lja J. M. Taxne ra i F. 
Los ser ta, sag ra đe nih u da naš njoj uli ci V. Li sin skog.47 Taj tip 
s raz li či tim va ri jan ta ma iz ved be uo bi ča jen je za si ro maš ni je 
gra đan stvo i ob r tni ke, a jav lja se u spo red nim grad skim uli-
ca ma. Kao i Pa dov če va uli ca, i uli ca Li sin skog iz gra đe na je 
Draš ko vi će va uli ca
Draš ko vi će va street
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Kuća J. Er be ra
Hou se of J. Er ber
u pos ljednjoj čet vr ti ni 18. sto lje ća. Ku će Taxne ra i Los ser ta, 
pre ma pla nu iz 1791. godine, sag ra đe ne su na li ni ji gradskih 
ut vr da i flan ki ra le su Opa tič ka vra ta, kroz ko ja je na za pad no 
gra biš te iz la zi la uli ca V. Lisin skog. Za če ci ur ba ni za ci je tih uli-
ca oči to su ve za ni uz zna čaj ne va raž din ske gra di te lje dru ge 
po lo vi ce 18. sto lje ća, ko ji svo je ku će gra de u no vour ba ni zi ra-
nim pros to ri ma uz ut vr de. No vi ti po vi zi da nih gra đan skih 
ku ća, pos tav lje nih du žom fron tom uz ulič nu li ni ju, po tis nu li 
Plan ku će F. Los ser ta uz pos to je ću ku ću J. M. Taxne ra, F. Los se rt 1791., HDA Va-
raž din
Plan of F. Los se rt’s hou se wi th the exta nt hou se of J. M. Taxner, F. Los se rt 1791, Croa-
tian Sta te Ar chi ve, Va raž din
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su u pred gra đa ra ni ji tip ku ća za ba tom ori jen ti ra nih pre ma 
uli ci, gra đe nih pretež no dr ve nom gra đom. 
Po ti caj iz grad nji u čvr stom ma te ri ja lu bi li su čes ti po ža ri, 
pa ta ko Ma gis trat 1771. go di ne do no si pro pis pre ma ko jem 
se ku će smi ju gra di ti sa mo od ka me na ili ope ke.48 Mje re za 
zaš ti tu od po ža ra do no se i pr ve pro pi se o grad nji ku ća, pa 
se iz me đu os ta log zah ti je va da ku hi nje mo ra ju bi ti zi da ne, 
dim nja ci se mo ra ju zi da ti i iz ves ti iz van kro viš ta, zah ti je va lo 
se da se os tav lja ju ši ri pros to ri me đu zbi je nim ku ća ma, a tra ži 
se i iz grad nja ka na la i buna ra. Na kon po ža ra 1776. go di ne u 
Va raž di nu je os no va na i Ko misija za re gu la tor nu os no vu gra-
da.49 Os ni va nje ko mi si je po tak nu to je po ža rom i pot re bom za 
pro vo đe njem mje ra zaš ti te od po ža ra, no iz od red be pre ma 
ko joj su uli ce mo ra le bi ti rav ni je i ši re mo gu se pre poz nati 
os no ve re gu la ci je grad skih uli ca, osim prak tič nim raz lo zi ma 
po tak nu te i es tet skim potre ba ma, ra di po ljep ša nja uli ca, što 
je ra ni je na ve de no i u prim je ru iz grad nje pa la če Bat thia ny. 
Po tak nu ta hi gi jen skim raz lo zi ma, grad ska up ra va od dru ge 
po lo vi ce 18. sto lje ća pro vo di niz mje ra ure đi va nja gra da, no 
po ti caj za tak ve zah va te u na če lu do la zi od cen tral ne vlas ti, 
či je ide je pro vo di Kra ljev sko vi je će. Neus pjeh po je di nih ide ja 
ili nji ho vo spo ro pro vođe nje mo gu se pri pi sa ti ot po ru Grad-
skog magis tra ta uvo đe nju novih pro pi sa, ko ji su smat ra ni 
za di ra njem u sred njov je kov na grad ska pra va.
Do dru ge po lo vi ce 18. sto lje ća grad ske uli ce i tr go vi bi li su 
zat r pa ni sme ćem ko je su gra đa ni od la ga li na jav ne pov r ši ne.50 
Na uli ce se ba ca la pe rad i raz li či to sme će, za ho dske ja me 
pos tav lja ne su na uli cu da ne smr de u dvo riš ti ma, ka na li s 
obo rin skim i ot pad nim, fe kal nim vo da ma pre la zi li su pre ko 
uli ca. Od dru ge po lo vi ce 18. sto lje ća nas to ji se re gu li ra ti i 
čis to ća uli ca, pa je od re đen i po se ban služ be nik ko ji se tre bao 
bri nu ti za čis to ću uli ca i od vo že nje sme ća na za to pred vi đe-
na mjes ta iz van gra da. Zah va lju ju ći hi gi jen skim mje ra ma 
pro vo đe nima na ini ci ja ti vu cen tral ne vlas ti, na kon 1773. 
go di ne sta ra grad ska grob lja uz fra nje vač ku i žup nu cr kvu 
su do ki nuta, ure đe no je no vo grob lje uz Kape lu sv. Vi da, a 
ot vo re no je i no vo grob lje iz van gra da, ko je se i da nas na la zi 
na is toj lo ka ci ji. 
Nam je ra da se grad ske uli ce ure de i ta ra ca ju ja vlja se od 
po čet ka 18. sto lje ća. Od dru ge po lo vi ce sto lje ća tra že se 
maj sto ri za pop rav lja nje, poš ljun čenje ces ta i pos tav lja nje 
ka na la.51 Na kon što je 1768. go di ne cen tral na vla st us tu pi la 
zgra de Ge ne ra la ta gra du, grad ih pre puš ta žu pa ni ji, a ona se 
ob ve za la da će zgra de sru ši ti, a ka me nje će pre pus ti ti gra du za 
pop lo če nje uli ca.52 Pop lo če nje i pop ra vak uli ca (Ur šu lin ske i 
tri uli ce ko je uvi ru u nju) pro vo đe no je i 1772 go di ne.53 
U 18. sto lje ću spo mi nje se i ulič na ras vje ta u sre diš tu gra da.54 
Jed no od obi ljež ja grad skih uli ca bi li su i jav ni zden ci. Na la zi-
li su se uz pros to re na ko ji ma se okup ljao ve ći broj gra đa na, 
te uz mjes ta tr go vi ne, uz sje ver na i juž na grad ska vra ta, na 
juž noj stra ni sre diš njega gradskog tr ga, za pad no od ula za u 
Fra nje vač ku crkvu, te na da naš njem Stan či će vu tr gu, ko ji u 
18. sto lje ću pos ta je jav ni pros tor.55 U sre diš tu gra da jav lja se i 
jav na skul ptu ra; pil s pri ka zom Bo gor di ce pred Isu so vač kim 
sa mos ta nom, a kip Ima ku la te pos tavljen je pred Fra nje vač kom 
cr kvom. Osim u jav nim pros to ri ma skul ptu re s pri ka zom 
Bo go ro di ce čes to se pos tav lja ju u ni še na pro če lji ma ku ća, a 
po jav lju ju se i os li ka ni pri ka zi is te te ma ti ke u kar tu ša ma na 
kuć nim pro če lji ma, pa i na grad skim vra ti ma. Ši re nje ma ri jan-
skog kul ta u 18. sto lje ću po ve za no je s apo teo zom kra ljev ske 
Flo ri jan sko (sje ver no) pred gra đe
Flo rian (nor the rn) su bur b
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obi te lji i sim bo lič nim pod sje ća njem na vla da ri cu Ma ri ju Te re-
zi ju, te osim sak ral no-re li gioz nog značenja sad r ži i sim bo li ku 
dr žav ne vlas ti i vla dar ske ku će Hab sbur go va ca. 
Unu tar grad skih zi di na 1780. go di ne spo mi nje se niz vr to va: 
sa mos tan skih (franje vač ki, ur šu lin ski, pav lin ski – isu so vač ki; 
ple mić kih (Szec hen, Mal le ni ch), ali i gra đan skih (Thon hau-
ser, Tac hner), a vrt je ure đen i u bur gu Er dödyja.56 Vr to vi u 
sklo pu  okuć ni ca uo bi ča je ni su u sred njem vi je ku, a bi li su i 
obi ljež ja ag rar ne grad ske struk tu re. Pres tan kom voj nih fun-
kci ja vr to vi pos ta ju par ko vi ili pros to ri no ve iz grad nje.
4. Grad ske ut vr de i raz voj pred gra đa
Pro bi ja njem no vih grad skih vra ta 1773. go di ne omo gu će na 
je pje šač ka ko mu ni ka ci ja s pros to rom iz van be de ma, kroz 
Stu den tska ili Di jač ka vra ta i na za pad ni dio op ko pa pre ko 
Opa tič kih vra ta.57 Pro bi ja njem vra ta pr vi su put sru še ne i 
grad ske ut vr de. Ot va ra njem Opa tič kih vra ta za po če la je i 
ur ba ni za ci ja uli ce V. Li sin skog, a na li ni ji za pad noga grad-
skog zi da po di žu se pr ve ku će. Pro bi ja njem vra ta ja vi la se 
pot re ba za pre moš ći va njem grad skih ja ra ka, zbog če ga su 
izgra đe ni i na si pi, a onaj pred Stu den tskim vra ti ma bio je uk-
ra šen obos tra no po sa đe nim dr vo re dom.58 Na kon iz grad nje 
mos ta na Dra vi, gra đe nog od 1784. do 1786. go di ne, grad 
je po ve zan s mos tom pu tom pre ko da naš nje Ku ku lje vi će ve 
uli ce, a iz ut vr đe ne jez gre pro bi je na su no va vra ta za kol ni 
pro met.59 Pro met no ža riš te uz ta vra ta pos ta lo je okos ni ca 
ur ba ni za ci je, a uz mo st ko ji je vo dio pre ma gra du nas ta lo je 
vre te nas to ulič no pro ši re nje. Sus tav grad skih ut vr da iz gu bio 
je važ no st još u 17. sto lje ću, a ti je kom 18. sto lje ća grad ske 
ku le su pret va ra ne u stam be ne pros to re, po či nju se gra di ti 
ku će uz grad ska vra ta, a kra jem sto lje ća iz gra đu ju se i ku će 
na grad skom zi du, u da naš njoj Ba ka če voj uli ci.60 Grad ski 
jar ci, zbog neod r ža va nja pret vo re ni u sta ja ću vo du – leg lo 
za ra za, slu ži li su za ba ca nje ot pa da ka, a na na si pi ma su pas le 
kra ve.61 Nas to ja nja oko isu ši va nja ja ra ka za bi lje že na su od 
1764. go di ne i tra ja la su kroz či ta vo 18. sto lje će, no jar ci su 
zat r pa ni tek po čet kom 19. sto lje ća.
Sje ver no pred gra đe nas ta lo je uz zaš ti će nu pro met ni cu ko ja 
je vo di la pre ma Ptu ju. U 17. sto lje ću uz taj pro met ni smjer 
De talj grad skog pod ruč ja Va raž di na, L. Knei din ger, 1765., Hr vat ski dr žav ni 
ar hiv Zag reb
De tail of the map showing the ur ban area of Va raž din, L. Knei din ger, 1765, 
Croa tian sta te ar chi ve, Zag reb
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nas ta ju ka pe le sv. Fa bi ja na i Se bas ti ja na, zaš tit ni ka od ku ge, 
i ne pos redno uz sje ve ro za pad ni rub ut vr da Kape la sv. Flo ri ja-
na, zaš tit ni ka od po ža ra. Uz tu ka pe lu, pos tav lje nu u ža riš tu 
okol nih uli ca, ti je kom 18. sto lje ća for mi rat će se no vi jav ni 
trg. Od zgra da jav ne nam je ne ov dje su sag ra đe ne Tri de set-
ni ca i Hos pi tal, a na sje ver noj stra ni uli ce, ko ja vo di pre ma 
juž nim grad skim vra ti ma, gra de se ple mićke pa la če i ku će 
ob r tni ka.62 Pred gra đe je iz gra đe no u ot vore nom sus ta vu 
pra te ći li ni ju zi di na i Via fos sa ta am bie ns, pro met ni cu ko ja 
je pra ti la li ni ju grad skih ut vr da. Po la zište iz grad nje bi le su 
ug lov ni ce – ple mić ke pa la če. Na ju go za pad nom ug lu grad-
skih ut vr da počet kom 18. sto lje ća po dig nut je Kapu cin ski 
sa mos tan, uz ko ji je ta ko đer nas tao trg. Ta dva tr ga, po ve za na 
Via fos sa tom bi la su okos ni ca ur ba ni za ci je pred gra đa. Po-
čet kom 18. sto lje ća uz za pad no grabiš te (da naš nju Vra zo vu 
uli cu) na la zi li su se ple mić ki ma ju ri, no od dru ge po lo vi ce 
sto lje ća gra de se ple mić ke pa la če, svi la na63 i kra jem sto lje ća 
Pra ter, jav ni grad ski pa rk sa stre lja nom (osim pla na jav ne 
stre lja ne, iz is te 1793. go di ne sa ču van je i plan pri vat ne 
stre lja ne u Gra ber ju).64 Na pla nu gra da ko ji je oko 1790. 
go di ne iz ra dio Hu ber th oz na če ni su pros to ri na grad skom 
te ri to ri ju, uz grad ska gra biš ta, ko je je mo gu će is ko ris ti ti za 
iz grad nju, što se u os no vi prek la pa s pod je lom gra biš ta na 
pet di je lo va iz 1792. go di ne. Pod je la gra biš ta pro ve de na je 
pre ma ko mu ni ka cij skim prav ci ma, tj. pri la zi ma ut vr đe nom 
gra du, i u na red nim raz dob lji ma bit će po la ziš te ur ba ni za ci je 
predgra đa.65 
Jav ne skul ptu re po di žu se i u pred gra đi ma. Na  spo ju pri laz-
nih uli ca s Via fos sa tom« oko 1780. go di ne na la zi lo se osam 
pi lo va. Uz mo st pred juž nim grad skim vra ti ma na la zio se kip 
sv. Ivan Ne po mu ka (u Va raž di nu su pos to ja la još dva pi la 
toga sve ca, je dan u Drav skoj uli ci i dru gi u sklo pu bur ga – sa-
ču van i da nas),66 pil sv. Troj stva pred pa la čom Pa ta či ć-Pu tar, 
sv. Ivan Kr sti telj pred Kape lom sv. Vi da,67 te pil Bo go ro di ce 
na po čet ku da naš nje Halle ro ve uli ce.68
5. Zaklju čak
Pre ma smješ ta ju u pros to ru Va raž din je ti pič no ni zin ski grad, 
što je i olak ša lo ši re nje pred gra đa uz pri laz ne pu to ve. Pri kaz 
grad skog teri to ri ja iz ra đen 1765. go di ne po ka zu je pros tor 
ko ji je pri pa dao gra du. Op seg grad skoga pod ruč ja ni je se 
bit no mi je njao od sred njega vi je ka, a obuh va ćao je raz li či te 
te re ne: od šu mo vi tih pod ruč ja na ju gu, pre ko Va raž din skog 
po lja do drav ske moč var ne ni zi ne na sje ve ru.69 Pre ma bro ju 
sta nov ni ka (Jo ze fin ski po pis 1785./7.) Va raž din je bio naj ve ći 
grad kon ti nen tal ne Hr vat ske, s 4402 sta nov ni ka.70 Manji su 
bi li Kop riv ni ca – 3594 sta nov ni ka, Zag reb (Gra dec) – 2815 
sta nov ni ka, Kar lo vac – 2954 sta nov ni ka, Po že ga – 1986 sta-
nov ni ka, i Kri žev ci – 1624 stanov ni ka. Vi še sta nov ni ka ima-
la je sa mo Ri je ka – 5436. Va raž din je pred nja čio i po bro ju 
ku ća, ko jih je bi lo 754 (Kop riv ni ca – 694, Kar lo vac – 532, 
Ve du ta Va raž di na, 1780., Mu zej gra da Va raž di na
View of Va raž din, 1780, Va raž din mu ni ci pal mu seum
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Po že ga – 421, Zag reb – 419 i Kri žev ci – 316) i u ko ji ma je u 
prosje ku živ je lo 5,83. sta nov ni ka.71 U vri je me po pi sa unu tar 
zi di na u Va raž di nu je bi lo 211 ku ća, u ko ji ma je živ je lo 1274 
sta nov ni ka, a u pred ga đi ma se na la zi lo njih 689 s 3127 sta-
nov ni ka.72 Sta tis tič ki po da ci jo ze fin skog po pi sa po ka zu ju da 
se grad sve vi še ši ri u pred gra đa. Po ve ća nje bro ja sta nov ni ka, 
po tak nu to eko nom skim nap ret kom, zajed nič ko je obi ljež je 
či ta vog europ skog pros to ra, u ko jem je stanov niš tvo po ras-
lo s oko 140 mi li ju na 1750. go di ne, na 187 mi li juna 1800. 
go di ne.73  U 18. sto lje ću Lon don,  naj ve ći ev rop ski grad ima 
mi li jun sta nov ni ka, a broj sta nov ni ka Be ča pre la zi 175 ti su-
ća. Si tua ci ja u Srednjoj Euro pi ipak je neš to dru ga či ja. Na 
pod ruč ju vla da vi ne Hab sbur go va ca raz vi je na je mre ža ma lih 
gra do va, uz sup re ma ci ju Be ča, s ma lim bro jem ve ćih ili sred-
njih gra do va. Ta kav ur ba ni sus tav od re đen je eko nom skim 
i so ci jal nim fak to ri ma, pri je sve ga cen traliza ci jom, spo rom 
in dus tri ja li za ci jom i ma lom ulo gom među na rod ne tr go vi ne, 
kao i an tiur ba nom po li ti kom ve le pos jed ni ka. Broj gra do va 
1780. godine kre tao se oko 975, uz 1820 tr go viš ta, a pre ma 
bro ju sta nov ni ka do mi ni ra ju gra do vi s ma nje od 5000 sta nov-
ni ka.74 Od toga bro ja me đu grad skim na se lji ma u Ugar skoj 
(ko joj pri pa da i Hr vat ska sa Sla vo ni jom) bi lo je 61 na se lje 
sa sta tu som kra ljev skoga gra da i 500 do 600 tr go viš ta.75 U 
od no su na sred njov je kov no raz dob lje doš lo je do po ve ća nja 
bro ja kra ljev skih gra do va i sma nje nja bro ja tr go viš ta. Do 
po ve ća nja bro ja gra do va do la zi prom je nom sta tu sa ne kih 
tr go viš ta, ko ja pos ta ju kra ljev ski gra do vi. Pre ma bro ju sta nov-
ni ka ka te go ri ja gra do va do 2000 sta nov ni ka pri pa da ma lim 
gra do vi ma, od 5 do 10 ti su ća sta nov ni ka ra di se o gra do vi ma 
sred nje ve li čine, a gra do vi ko ji pre la ze 10 ti su ća sta nov ni ka 
pri pa da ju ka te go ri ji ve li kih gra do va. Pre ma bro ju sta nov-
ni ka gra do vi kon ti nen tal ne Hr vat ske pri pa da ju u sku pi nu 
ma lih gra do va, a Va raž din se prib li ža va gra do vi ma sred nje 
ve li či ne, ko ji se mo gu od re di ti i kao fun kcio nal no us pješ ni 
gra do vi. Po seb na važ no st Va raž di na i iz ni man cen tra li tet u 
od no su na dru ge gra do ve kon ti nen tal ne Hr vat ske proiz la zi 
iz zna če nja i ulo ge Kra ljev skoga vi je ća, ek spo nen ta sre diš nje 
vlas ti. Pre ma fun kcio nal noj ti po lo gi ji Va raž din bi se ta ko 
na šao u ka te go ri ji gra do va ko ji su sre diš ta »ze ma lja«, po put 
Innsbruc ka, Gra za, Sal zbur ga, Ljub lja ne ili Bra tis la ve, a ko ji 
su re gio nal ni cen tri i sje diš ta dr žav ne up ra ve.
Sa ži ma ju ći pros tor ne prom je ne Va raž di na u tri raz mat ra ne 
cje li ne – ut vr đe ne grad ske jez gre, grad skih ut vr da i pred-
gra đa – mo že se zak lju či ti: u unut raš njem gra du do la zi do 
fun kcio nal ne tran sfor ma ci je tr go va u rep re zen ta tiv ne pros-
to re iz grad njom pa la ča i zgra da jav ne nam je ne, ko je tvo re 
kon ti nui ra ne ulič ne ni zo ve. Do la zi do pr vih, par ci jal nih re-
gu la ci ja ulič nih li ni ja, po tak nu tih es tet skim i fun kcio nal nim 
raz lo zi ma. Fun kcio nalna di fe re ci ja ci ja opa ža se i u so ci jal nim 
prom je na ma, te u po tis ki va nju ob r ta u spo red ne uli ce.
Grad ske ut vr de u 18. sto lje ću pos tup no se ras tvaraju no vim 
vra ti ma i iz grad njom ku ća na li ni ji zi di na, a ot vara nje no-
Pri kaz ve li kog po ža ra u Va raž di nu 1776. go di ne, Žup na cr kva sv. Ni ko le Va raž din
Depic tion of the great fi re of Va raž din (1776), Pa ri sh chur ch of St Nic ho las, Va raž din
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vih iz la za iz gra da bit će okos ni ca ur ba ni za ci je pred gra đa, 
or ga ni zi ra nih uz uli cu. Pred gra đa bro jem sta nov ni ka i ku ća 
nadi la ze unut raš nji grad, a fun kcional no se raz vi ja ju kao 
pro met na i ka ri ta tiv na  sre diš ta i ma nu fak tur ne dje lat nos ti. 
Ža riš ta ur ba ni za ci je pred gra đa su pri laz ni pu to vi i grad ska 
vra ta.
Do ki da njem cr kvenih re do va dola zi do se ku la ri za ci je gra da. 
Ujed no se sma nju je moć plem stva i ja ča ut je caj gra đan stva. 
Pros tor ne prom je ne po tak nu te su pre tež no hi gi jen skim i 
pro met nim raz lo zi ma, no jav lja ju se i jas no od re đe ni es tet ski 
raz lo zi za po ljep šavanjem gra da.
Za raz voj Va raž di na, ko ji na di la zi pros tor ne prom je ne u 
dru gim gra do vi ma kon ti nen tal ne Hr vat ske, od lu ču ju će je 
os ni va nje Kra ljevskoga vi je ća. Upravo u raz dob lju od 1767. 
do 1776. go di ne, do ka da se sje diš te Vi je ća na la zi u Va raž di-
nu, do la zi do naj zna čaj ni jih pros tor nih prom je na. Po ti ca ji 
do la ze pre ko po li tič kih ini ci ja ti va cen tral ne vlas ti, ko je pro-
vo di Kra ljev sko vi je će. Pre ma dosa daš njim spoz na ja ma, ni 
ve li ki po žar ko ji je po go dio Va raž din 1776. go di ne ni je imao 
ta ko ka tas tro fal ne pos lje di ce kao što se obič no mis li. Pri je 
po ža ra u unut raš njem gra du bi lo je 113 ku ća, u sje ver nom 
pred gra đu 256, a u juž nom 245 ku ća. Do te melja je u unut-
raš njem gra du iz gor jelo 70 ku ća, 11 ih je dje lo mič no uniš-
te no, a sa ču va ne su os ta le 32 ku će. U sje ver nom pred gra đu 
iz gor je lo je  111 ku ća, dok je u juž nom pred gra đu iz gor je lo 
135 ku ća.76 Ia ko sta tis tič ki po da ci dje lu ju zas tra šu ju će, u 
raz dob lju od sa mo če ti ri go di ne, do 1780., u unut raš njem 
gra du sag ra đe no je 109 ku ća, a u pred gra đi ma njih 483.77 
U od no su na 1776. go di nu, ka da je na grad skom te ri to ri ju 
bi lo 614 ku ća, 1780. go di ne taj broj je već do se gao 592 ku će. 
Vi tal no st i priv lač no st Va raž di na u pos tpo žar nom raz dob lju 
pot vr đu je i broj od 540 do se lje nih sta nov ni ka, ko ji da le ko 
na di la zi do se lje ne sta nov ni ke u dru ge gra do ve.78 Pos lje di ce 
po ža ra tek su ub r za le prom je ne ko je su do ve le do ja ča nja 
gra đan stva kao pok re ta ča raz vo ja i no sio ca prom je na ko je 
će obi lje ži ti 19. sto lje će.
Mo der ni za cij ski pro ce si ka rak te ris tič ni za pros tor ni raz voj 
Va raž di na u 18. sto lje ću od raz su po ja va es tet skog i prak tič-
no-fun kcio nal nog »ur ba niz ma«, proi zaš lih iz druš tve nih 
uv je ta i es tet skih ide ja, te eko nom skih pot re ba. Prom je ne 
urba nih struk tu ra oči tu ju se u »po ljep šava nju« po stoje ćih 
grad skih jez gri i ši re nju gra da u pred gra đa, tj. u nji ho vu 
po ve zi va nju, uz ob nov lje ni sen zi bi li tet za ar hi tek tu ru. Grad 
pos ta je va žan dio cen tra li zi ra nog dr žav nog sus ta va, uz kon-
tro li ra ni raz voj pod utje ca jem cen tral ne vlas ti, zbog če ga 
čes to do la zi do uni fi ci ra nih pros tor nih rje še nja, nas ta lih iz 
unap ri jed stvo re nih mo de la, ko ji se po nav lja ju i kao ar hi tek-
ton ski ti po vi i kao pros tor na rje še nja pri la go đe na lo kal noj 
si tua ci ji.
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in va li de, uz na red bu da sa mo oni ko ji se sa mi mo gu bri nu ti za se be 
i ko ji su za pos le ni mo gu živ je ti iz van te ku će. Zgra da Hos pi ta la 
kao hu ma ni tar ne in sti tu ci je i ar hi tek ton ski je tre ba la omo gu ća va ti 
sta na ri ma re la tiv no sa mos ta lan ži vot, te su osim za jed nič kih ku-
hi nja na sva kom ka tu po je di ni sta na ri ima li i za seb ne or ma ri će 
ug ra đe ne u zi du hod ni ka. Osim vlas ti tih pri ho da ste če nih od 
svo jih pos je da i kme to va, Hos pi tal je stje cao pri hode i od pos je ti-
te lja jav nih ple so va i za ba va. Bri ga za bo les ne i si ro maš ne te ide je 
o  nji ho voj re ha bi li ta ci ji, sud je lo va njem u jav nim ra do vi ma, kao 
i iz dva ja nje za Hos pi tal pre ko pri lo ga su dio ni ka ple so va u os no-
vi proiz la ze iz ide ja i na ini ci ja ti vu suv remene, pros vje ti telj ske, 
dr ža ve, tj. cen tral ne vlas ti, a ta kav stu panj so ci jal ne bri ge čes to 
se i da nas či ni teš ko os tva ri vim.  Pri kaz zdrav stve ne si tua ci je u 
Va raž di nu u 18. sto lje ću ug lav nom je iz ne sen  pre ma: ADOLF 
WISSERT, Bi lješ ke o ne kim va raž din skim ku ća ma, Spo me ni ca 
Va raž din skog mu ze ja 1925–1935., pre ti sak u: Spo me ni ca Grad-
skog mu ze ja u Va raž di nu 1925–1995., Va raž din, 1997., str. 54, i 
naj ve ćim dje lom pre ma: GUSTAV PIASEK, Ne ko li ko po da ta ka 
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Sum ma ry
Rat ko Vučetić
Pre-Mo de rn Towns of Nor th-Wes te rn Croa tia – The Exam ple of Va raž din
Wi th the stren gthe ni ng of its cen tral fun ctio ns in the 16th 
and 17th cen tu ries, Va raž din be ca me the mo st im por ta nt and 
mo st de ve lo ped town in nor th-wes te rn Croa tia. Be fo re the 
18th cen tu ry, it was pre do mi nan tly a town of craf ts and tra-
de, wi th an ac cen tua ted mi li ta ry fun ction, but by the se co nd 
ha lf of the cen tu ry it had be co me the seat of the ban and the 
Royal Coun cil, i.e. the ca pi tal of Croa tia. The Royal Coun cil 
was in char ge of the en ti re ad mi nis tra tion, wi th the aim of 
pro mul ga ti ng and en for ci ng the de ci sio ns of ab so lu ti st ru le rs. 
Wi th the es tab lis hme nt of cen tra li zed sta te, the ro le of ci ties 
grew as they we re be co mi ng an im por ta nt pa rt of the po li ti cal 
system, whi ch re sul ted in con si de rab le chan ges as to their 
ar chi tec tu re and ur ban struc tu re. In the cen tra li zed system, 
towns we re the car rie rs of ad mi nis tra ti ve power and the si tes 
of re for ma to ry in ter ven tio ns. On the exam ple of Va raž din 
it is pos sib le to ob ser ve the chan ges in spa ce and fun ctio nal 
de ve lop me nt, in sti ga ted by the cen tral power, and their ef-
fec ts in ur ban spa ce. The town’s de ve lop me nt can be tra ced 
throu gh three spa tial en ti ties and their fea tu res, na me ly the 
for ti fied ur ban co re in re la tion to the town for ti fi ca tio ns 
and the de ve lop me nt of su bur bs.As for the num ber of in ha-
bi tan ts, the towns of con ti nen tal Croa tia can be clas si fied as 
mi nor ur ban uni ts, wi th Va raž din approac hi ng the cla ss of 
mid dle-si zed, fun ctio nal ly suc ces sful towns. Its par ti cu lar 
im por tan ce and excep tio nal cen tra li ty wi th res pe ct to ot her 
towns in con ti nen tal Croa tia was a re su lt, amo ng ot her thin-
gs, of the sig ni fi can ce and ro le of the Royal Coun cil as the 
rep re sen ta ti ve of cen tral power. As to the fun ctio nal typo lo gy, 
Va raž din be lon gs to the ca te go ry of tho se towns that we re 
the cen tres of par ti cu lar »lan ds«, su ch as Innsbru ck, Graz, or 
Bra tis la va: re gio nal cen tres and sea ts of sta te ad mi nis tra tion. 
Sum ma ri zi ng the spa tial chan ges in Va raž din wi th the he lp 
of the afo re men tio ned three fo ld clas si fi ca tion – the for ti fied 
ur ban cen tre, the town for ti fi ca tio ns, and the su bur bia – it 
is pos sib le to ob ser ve the fun ctio nal tran sfor ma tio ns of its 
squa res in to rep re sen ta ti ve spa ces in the in ner cen tre. The se 
tran sfor ma tio ns we re ta ki ng pla ce throu gh the con struc tion 
of pa la ces and pub lic buil din gs, whi ch now for med con ti-
nuous street li nes. The fir st par tial street re gu la tio ns we re 
mo ti va ted by aes the tic and fun ctio nal con si de ra tio ns, but 
al so by fun ctio nal dif fe ren tia tion as a ref lec tion of so cial 
chan ges, whi ch pus hed the craf ts in to the si de stree ts. The 
town for ti fi ca tio ns gra dual ly open up in the 18th cen tu ry by 
mea ns of new ga tes and hou ses bui lt alo ng the wal ls. The new 
exi ts wou ld be co me the axis of ur ba ni za tion for the su bur bia, 
whi ch we re or ga ni zed alo ng the stree ts lea di ng from them. 
The num ber of their in ha bi tan ts and hou ses sur pas sed that 
of the in ner town and they de ve lo ped fun ctio nal ly as traf fic 
kno ts, cha ri ty cen tres, and the fo cal poin ts of ma nu fac tu re in-
dus try. Ac ce ss rou tes and town ga tes for med the co re of their 
ur ba ni zation. The abo lis hme nt of re li gious or de rs re sul ted in 
the town’s se cu la ri za tion, at the sa me ti me wea ke ni ng the no-
bi li ty and stren gthe ni ng the bour geoi sie. Spa tial chan ges we re 
mo ti va ted pri ma ri ly by hygie nic rea so ns, but al so by cer tain 
aes the tic mo ti va tion, a wi sh to em bel li sh the town. The es tab-
lis hme nt of the Royal Coun cil was cru cial to the suc ces sful 
de ve lop me nt of Va raž din, whi ch sur pas sed all ot her towns 
in con ti nen tal Croa tia. The pe riod be tween 1767 and 1776, 
when the Royal Coun cil was si tua ted in Va raž din, was al so the 
ti me of mo st im por ta nt spa tial tran sfor ma tio ns. The im pul ses 
ca me from the cen tral power wi th its po li ti cal ini tia ti ve and 
we re put in prac ti ce by the Royal Coun cil. As far as we know 
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to day, even the great fi re that de vas ta ted Va raž din in 1776 did 
not pro ve fa tal for its prog re ss. Be fo re the fi re, the re we re 113 
hou ses in the in ner town, 256 in the nor the rn su bu rb, and 245 
in the sout he rn one. As ma ny as 70 hou ses bur nt to the grou-
nd in the in ner town, 11 we re hea vi ly da ma ged, and 32 we re 
pre ser ved. In the nor the rn su bu rb, 111 hou ses bur nt down 
and in the sout he rn one it was 135 hou ses. Even thou gh the se 
sta tis ti cs may seem shoc ki ng, in on ly four yea rs (from 1780) 
109 new hou ses we re bui lt in the in ner town and 483 in the 
su bur bs. Wi th res pe ct to 1776, when the re we re 614 hou ses 
on the ter ri to ry of Va raž din, their num ber had grown by 592 
in 1780. The vi ta li ty and at trac tion of Va raž din in the pe riod 
af ter the great fi re is fur ther at tes ted by the fa ct of 540 new 
in ha bi tan ts, whi ch sur pas sed by far the num ber of newco me rs 
in ot her towns. The great fi re had on ly ac ce le ra ted the chan ge, 
ref lec ted in the stren gthe ni ng of bour geoi sie, whi ch be ca me 
the main car rier of prog re ss.
Keywords: late 18th century, urban development, north-we-
stern Croatia, Varaždin, pre-modern town
